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สุขุม ขยนังาน  :  ปัญหาการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522  ของ
ประชาชน   ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง  อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา        
(SUBJECT TO COMPLIANCE  WITH  THE BUILDING  CONTROL  ACT. IN 
NONTENG   SUB-DISTRICT  ADMINSTRATIVE  ORGANIZATION, KONG DISTRICT, 
NAKHORNRAJSIMA PROVINCE ) อาจารยท่ี์ปรึกษา :   รองศาสตราจารย ์ ประเสริฐ   
ด ารงชยั 
 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี   เพื่อศึกษาการปฏิบติังานดา้นกฎหมายควบคุมอาคาร    ปัญหาและ
อุปสรรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นกฎหมายควบคุมอาคาร  และหาแนวทางการแกไ้ขและ
ปรับปรุง  เพื่อพฒันาการปฏิบติังานดา้นกฎหมายควบคุมอาคาร  เป็นงานวิจยัโดยอาศยัขอ้มูลเชิง
ปริมาณ  ซ่ึงเก็บขอ้มูลด้วยแบบสอบถาม จากกลุ่มผูไ้ด้รับการบริการสาธารณะ จ านวน 140  คน    
ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ 
 การปฏิบติังานดา้นกฎหมายควบคุมอาคารท่ีผา่นมา ก าหนดไวเ้ป็น 4 ขั้นตอน ประกอบดว้ย  
การยืน่ขอรับใบอนุญาต ฯ  การตรวจสอบแนวเขต สถานท่ีขอรับใบอนุญาต ฯ   การรับใบอนุญาต ฯ  
และการตรวจ สถานท่ีขณะด าเนินการหลงัรับใบอนุญาต ฯ   
  ซ่ึงในขณะเดียวกนัขั้นตอนดงักล่าวก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรค  เช่น  ผูรั้บการบริการ
ส่วนใหญ่ ไม่ทราบถึงขั้นตอนการด าเนินงานขององคก์าร ไม่เขา้ใจกฎหมายควบคุมอาคาร  รวมทั้ง 
เอกสารและหลกัฐานท่ีใช ้มีมากยากต่อการเขา้ใจ  และพบวา่  นายตรวจ นายช่าง ผูต้รวจแบบ  เจา้ 
หนา้ท่ีหรือผูป้ฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง  ยงัขาดความรู้ในตวับทกฎหมาย  ประกอบกบัมีการละเลยการปฏิบติั
หนา้ท่ีในการตรวจสอบแนวเขต   สถานท่ีขอรับใบอนุญาต ฯ  ก่อนและหลงัรับใบอนุญาต ฯ   
    อยา่งไรก็ตามแนวทาง การแกไ้ขและปรับปรุง  เพื่อพฒันาการปฏิบติังานดา้นกฎหมายควบ 
คุมอาคาร  โดยประชาสัมพนัธ์ความรู้ดา้นกฎหมายควบคุมอาคารใหม้ากข้ึน เพิ่มการมีส่วนร่วมของ 
ผูน้ าระดบัหมู่บา้น ผูน้ าระดบัชุมชน ในการเฝ้าสอดส่องไม่ใหมี้ ผูฝ่้าฝืนหรือกระท าผดิ และจดัใหมี้
เจา้หนา้ท่ี เพียงพอในการออกตรวจเขต  ส่งเสริมใหไ้ดรั้บการฝึกอบรม  ประชุม หรือสัมมนาเก่ียว 
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This study is to study the legislative building practice, problems and 
difficulties related to the legislative building and find solutions and improve to 
develop the legislative building practice. It is the quantitative-based research that 
collected information by questionnaires form the group who received the public 
service of 140 people, a study found: 
 The legal control of the building was defined as consisting of four steps; to 
apply for permission, to determine the boundary line, receive the license and site 
inspection after receiving the license. 
 In the meantime, the process causing problems and obstacles such as most of 
the recipient of the service did not know the operation process of the organization, the 
building laws, besides the documents and evidence used are a lot and difficult to 
understand, and found that the inspector, engineer, design checker, officer who is 
performing duties, or those involved are lack of knowledge of the law. Combined 
with a neglect of duty in the site inspection, before and after receiving the license. 
 However, the guidelines to revise and improve to develop the legislative 
building practice by informing the knowledge of the laws governing the building, 
increasing participation of the village leader, community leaders in monitoring 
disobedience or misconduct and providing enough staff to inspect the site, encourage 
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